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«r(Mit».*bMen(n pa* MoMaihtd fra* Iba
Ni<7 Anhl nder fotren of ■iiuroej; 
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Nu charge lor auf olbar e
r pofUga. hack hire, &c.-
TMa as OmM IVoWa.
mtlL pracUc ia Ih. ($lart. ot Hmom. th«l.,
_»• OracBip. &« .lad la th» ) aart «r Apt>Hla. 
>1 aboglTehli >« Iha Ja^ag, par.
OAeaoi Caart au-a*. Waal aUa, Ihraa 
baWlkaCoan daafo.
•97C » ehaMap aad aala





LOCt’ST K>ST9. t* 4c 
ahlallp raaalrari aad pranpil;
_ ..CHAALtSPUISTIit.
j a las opoo all hi Ii provUaa I ootfa. moto aapaelalip .. 
Tbaraii.pefbapa,.
3^ all aalkaa al prlaau ei
■, ar aay paM




inilo chiBca oribia bill pufiar both Hoatta, 
afOld BollioB'doei ool ao« paaaeof Uw io-
‘--------------Watblarioa bt oooa arialdad *iib
c CoogpvaaluBfl naj •rities. Bat iW. 
aa; ba Ukaa u loAiealira ol fatara lagia. 
lalioa oa Iba aob}a« olili labieh It pfoooaaa 
daal. Bankt bar* muIGpliod all ortr I 
cooairy toaoehan oxUDUbaiitialapoa^:
p iba raa of their a
•SsSsrS,_____
arbpBil dlBW H aaai^^adby oUtaarr oeu
•aa, ad UlbalM al rmael, tl oil! ha ehaniad lar 
M Um ar 1m, aM io aaab tei aaeh tddlllaaal
iJ^ni^nta^frid'pAV^ a1StaWCE*|1 *n-
Maryladd aad Virglala baea tiraadj 
trap la layIflatlOG iaUoded to reilrict tba lo«- 
ar deaoauiitioaa. Io our oo'o J9tal>...UU, ai
quaat to (hia Ural eoaetmtal. aa eflutt 
■Bade It Iba Uat fauioo si tba Lei
4k6rlaaantaa.aad P Yia
,»n>r<-----------------------
Aiaaarjlb eaU Urgar lhaa Ara Uaaa la
circa laiioo
railed, but aa laoetacoia of thii kiad are faq. 
arallp aueceaa'ul in tba end, bowerrr much
l fialilor 
ir, and forbid 
iveolj dullara. 1 
i t i n
1, e he h a e  
«Ma^Ww>^r«^ukaaradllad. Roc •• ®»T probably look for Iti raBeaal-
ffa a—■» adeaictMa u fog haU paarip Is H canooi ba cuoaldered a party queition, aad
I curreocy ia
Pnm m a„oiok a/ YnaHr.
; Atibaaih Ikrr aarar meal Ukt aaa 
. Ta play al oasarJ or aearla, 
UMbaaaUMamble aa* aial Ibaa, 
Asd held la aona »quMUt'd paa 
A aasraraatlaaa pa ly 
Aad tbaa It eiaitoad eaa evanla|, that 
A traap of tlaWi had gal Ugaihae,
. WbaB,ayteraaisa|iraliaalaachal—
' ■awatoaddla.iaat aaautaaad «ai
l ei
la not novr ao regardad. Uur gold . .. 
abundant enougii lur ibe general purpn 
bualoeaa, al leaai aulEcienily ao lujuatify ea- 
erlioua to gel ful ol the amailer kinda uf local 
back curreocy.—PkiiaderpAia fif. AmerheoH.
per at one of nor railruada the olher day, 
accoeied for the amiciol of the fare, repri 
Itebad oolhingwilhhiiB ezrepl
. Wbieh etary cnalara—frois ibeee 
Uela Ibe mlgbty rlapbant- 
Aeeerdlapte 111 kind, lalierila.
rilbe'el a .lafla baf o'r 
ThePtMadarj maeb Iba prafareaea.”
rdihai
I  t  h i i-  one large bill, 
which be feared the eunduclor would Bul be 
able lu change. The liner, thinking trom the 
' general appeircoce ifaii he could net be 
loan, replied that change would be gietn 
luce, whereupoa theeery f h ll lor any bill heto eoolJ prod
Diotia ikoubif! The eeaduaiur, aa In duly 
baoBd, polttaly praaatTfbd bt» wlifaiebeck, 
and aff--eiiuualely eiiy,lned him to gui 
durin;Ibe danger of peraonal injury i g the trip.
f.blaaewSein|pA
^TIw'Dreaedary. thsi prefrrr'd,
Repalola kind the ehllratlBa,
V AadaaidlaUoiaageaaaberd:
••la tagbi ihoi -ay beaeota a bird. 
neUaUWb -whlpa’ Iba whale eraaUon.”
, Tba real.wha heard Ibemwilhaitpriaa
Wara aar-y puttied la aarntlaa 







aeeka and burly bodlaa,
mlerquaaUty e( brnlo 
rfbaa Bight ba ladgad wlthla a leddyVt 
' (kmlgblllbalbatbeUpe—a'd 
PeeaHir argaat of rilgMUoaT
Qewaa It—balln Tain they giaaa'd,
Aad triad to arlra wbat aea-'d. at baal,
A dtOnha-l doabiralqoaatloa.
Fez aznlaiia'd: -I ihlak tba etaaa 
OflhUracimealapplBBao 
. AvdAHao^aary azpUatUaa.
TWA lizrBttricar wPA.azoH AAuH,
nOKO CATTLE!
rMPORTEDlnle K-utucky in the SpAna of 
i I8i3. by the .Veaou Coualy Imponlog Awml- 
atlon. and deeldMiy Ihn 6aael •blioal of ble kiud 
la Am«.e..j^l. Iin* ill fiiie^h«llh and condltloo,
MO. He hai made partial eeaMoa only In the 
ycori '51 aad 'M. and bu proe.o hhnaelf io bn a 
aurn renlgnlan aed te a breeder fmiii Jnanniaaiul 
marra.Deeer bad ■ aup.rinr on ihia eenttneol. Kli 
Jock enlle fnim druueu of hlaowo tdooil that were 
imporled w.lli him, ore greatly la adraoee of aav- 
Ihtnz reef hetore •e.ii by Kenlucky hn-deri, aad 
III' ll•trl>du lino of llii. elrain of aiora cnmol fill 
lu Iiieik aa era lo the broodiag of ttala liiilierio
■nneh n-cl.eio<l lolinal ?
Ho will nuke bit prrMnlMiasa, which hiecnm. 
meoeed and will lUd .Noeamber let. al tbe—able 
of II. W. Urur.«. leu mllei Itom HiAano Ibe road 
to Kiel Kook.aud «Mll wree Jeno.ln al Fifly Dol- 
Itra te luaarn a llriugcoU. Ho will be illowmi la 
-eeree t,rMll Joacela auder Id', haudn bigh'tb.l
nrnnfn.tlr, nr common .l«:a. at pAenn Correa, 
poudiug Io ib.lt ralu. u miy be .greed upon by 
ofHrlal cuilraer Uciae graiii. and gralk fad at
L alUBd to biiloaB la Maana aad the ad-
TT ielalagCei 
CrAlifeeie Fi






of Real Batata 
Land Wi"“F''’arrd|u Loea 1,11^
1IPII.L Pro Itee Uw la Ihe C<»rte ef Uwla, 
iT Caner, Oreniia* and adrnlamgeeaaflM. 
RBFBRBSUBi:




fpHS aadanlgoed I 
1 Iba practice of the Lew 
yolalng Counlln. Auy I 
tbaa will ba prnmplly atlei 
GOoa oe Coon a' '
rtomhlp ie 
aod tbaed-
- ."icon‘ lrret, watt tldn!k.. 
aaeapMd by Jadg. Colllat
W». p. OTNWELL, 
,1844 LEWIS (50LLIN8
dent la lU iLuMrw
nen. te^r.och kara- - bare
aeldeMnnf tbeir ifocerliy Icisc:r^.... ay regular dlneia- Itheai the addlUei
ofnrrUieiaraayPblladelphlt bill panrhaa^
la tba laet year, with tb. addlllea of w-mt aipooM
- iipwtauaa wlUtthacuftaatcateafeiebaaga
imllMo. lo tlwlr aa.ck.aad pUdg. 
ebaanderaold Woat aftha iser - 
>y wtriwanaotthalrCiaa. The in a  thai  geeda aad ite ,__ a.
MAIraTtIA.AANO MinjiNnATI 
PACKET leirVB.
•'ijuat II o'clock, A. M.
^ Daa'I. Saoiw waa belli ezpr^y far (hli
eoiaCafii ell Iba reqolremeau of Uu nat
'--eotapUad with. All wa aakef iba tneellBC 
....................ibi.naw.od,pl«Bdldbo.l,l,lar
The Son Staemar KENTON, f
lag eoi
pAlielata gteatbi
ifiC^rooezi. ilaatM. b- boa reitu-l 
4i^BiMMad rapairwl, aid will latea Maya.
allla-eieek. A.X.
Oythia llaaef PaokaUiiMUaetllag paUie aad
Ar^k'^mmDd.'G'’ "*7 “‘‘f*
^AS reaixead froiD .May.rllle lo,fPaahlu|
lalM aboral an pruf-a.lonil call, in the rololry 
^c^aiid realdeocethe rameracaolly occBpled





I Ma>«aAA* Mail Paokel; carrying Mall, three I ■ 
JtfKMa lime, a -m« belwoen KarUmoclb i
Mayaellta, Jana 2, '44
____^pr«jiiiTr*« tPA«« woBiia.
I oaw hare aa haed Ihe mart rplaadid ea- 




eWraj dl.Wig, da^ bP^^
^auod Tablea; CloeU, Loaklag-Clii
Mo-, hair, eaBpa«lh» aod thook H 
V.Biilaii Blind., tntelolha, 4e.|
-- CKleo Waru-Tob.. Buck-a,Ch.r 
Haw Crrtage., B-kela, C»dta^T 
ktag aoc 
lent of H
Wdla .rrtag- tt.  iay^te, 
oiUww? C“« u> nd HaaUaa
STOVES a-1 a complete «rl-e^.  ou.a Fo7 
oiiaiaa Ooeaa. gaearoJIy, ha will Ml at a* Uw 
figaroeitcao bebedelaawbara. Ha la.tUi-oelal 




•IrV ct.u, i..,, ^ lu
>' l.a eern.,1 I,, 
~..tritaf ui riM,
Pisittrs.









I, ORATBS A CASTZNOe,
I Maeri Iron Wore, 
/fa. 17 armt. Mo,miHr. K,
Tin and Capper Ware, 










All of arbicb ri i^liic; Fire Britk, Firo
aod < luclonaU. leaelug Peru 
W'edacadufi .od /'ndu*.. at 12. 
Ciaeliaoll the night of the —ma day, at
Mu ocn ; fo, tl
. land la food workm.nllkr .
r eala a. lew lu priueai 
ting — they cau ba pu 






»C Pilli for T»fDt)-firt CfBK Fire 9oxn fwfl, 
“O. HAl.f'iTKh S”
AMUIkMiwiHte PtIU,
^ILV ReHeeareery humau being who had ear 
IndlgMiiou, * ““ VlihlMu"”'..,
AcWll*. I>eiir.„
llearlnem, < ol,i ||
Vantga N. ii ll>n.a. 
Hel.lhi,;'*’
h"'—;
if nn|.re.-.t>n t.l llir|,il ,
■ of ill- l.lhih. nl>.; nth.
A^o lucap.olij (ui ih« .Hgliii.
iMo'"
mtli. 1'r.J.Pull heavy |l■,n*an1 ..icvoruf.
A i. m,.«Trr. laea rf Veirorv,
A Mo—of KmplInFe.,
Pul— Ir—(leqBeDtindno-.feohl. Hub Oeuat, 
b—iCUtlau und K.ii.uie 1 cbi.ii), 
PflBei,.i.l<l.,,f.i .,t
Burwri * C e'e. ,4 am>l Fe.rli, <..irel
tiniikbaii.
ITTPrire—25 Crr-t. r.„ S,.,,l T> . . . .1 ,
Flee Bozen
»ia.niiac-Ht/BV<»Ro,
Pnctlaaaf hi. pref—rieu li
-......... .......... .leluiie. Ofliee on Third, b-
•Mirkat .ad Sanaa Siraoti.
Continues h
L Uanellloand 
H^a . a e  
iAlayaeilU.Ktb 2G,l8u2
V oe A «.
----------------------------^k y.l •
to Suuai
ing forPIk-lawii. ' 
nil. aad Caliimbu.. 





oar caft. October 21, I
all hauri when n.l p 
l)trDr O.wUtpv 
tIAccU. at remark! 
iiueug tbein eaeoral 
iighl."
I April
a t rn— tia, h 
raieprKaa. Ha r ill ba ahowa In Pun. at U 
h Couniy Ipart, aod In Ml, Stcrllug at tl
- AM bred la Anby tbe Stony; 
, ..vi^
I Flat Reek. Baarbau
1 Miyerllle Eugla copy 
.Charge Puri-
II W. GRAVES 4^. 
eu, Ky.. Feb20.'SS-3mw 
i weekly for 3 nautbw^d
Wadauail, nayoeillc uM P.elumawik
RlitrAlr.AB PAbaAET.
The eatlRly oeu Aapleadid .wlft luonlng aUam
,icr=A niisTo.yA:
I'rhMot I CAPT WILLIA.M .MeCLAlN.
• THE an.laralg<,ed weald laUrm ll.e Hlltes. of 
-•'I co°nho*‘"u.e'offl''*
M.dt.on •iro.l. Pifm, roV iduoM^Vk
g-i-mt ,kg-. 
number efex
rtayuTlIle, Dee.l5.I843 rrdryi, al the —me hour, leacblo| at u peintr.
The SonTout waa ballt rzpre—I 
end the peopl. ceay r. ly apoa tba fi 
remain Ui.re N.lth.r poiu. oar eip.oi 
b—a aparad ta 8l ap a drat cla— Packal. ■
RESIDE.W DE.\TJ.fT. ! ‘Ht'oTw wun-’V-ldIi
‘ lenity hoped 
oarage Ihe eit. .Mayteille, 
«. IS, '51
Aad ueettau tbeixhreibarereuy." 
le Pea eunjectaiM set imim 
ksd, ia tbu e—umeawMth of lei
[ TD8T reeele 
' al bargaefei
UkAE MAI.
per tow boat Billow, eaa Urge
,Voi " • •• '
—................................................rfleuen,
. Asnetebad lelbereftta ie.
Pfoai -elleeaieekaard —Ibli. 
fWarrM sad preM abe*e hU betlara.
r. bwisf tba aigbl e( NMcobar MU Uat, U 
a Uich 4bow aturm. Uit wM btowiaWa haan
.................................«.Uaw«rr4bUMasdat;.
' a eebooner Coadoe,gMsdMiaUs use. Ua water abUMasdt BafUa TaM. Ut CaaaiiiaB mo e  
MVa^Upl. HaekHi, Mmk ea ibe bar aa . . 




ireber t'eul 4 lea .Merebai
Wttinut SIreel Bwmc,
WelBuf tfrael. iwwcre SaH aud SeaeMb AnWi 
«itnutkNATe, m,
J. W.SWF.ENET, Ptanima. '.L
Febniary 6.1854—4
uSpSm for >h^ii*eJ.'
■ aaWH MCNTV PAHZi 
k 8 Agaal of iba ewuer. 7 wMIA -tju-------le, tbe FARM lately 
leek, lyl  ̂la thaCuuaty of tl 
11be
b wal. • iMWdiaUly, Bal o ing el
NeaU of GUIs 
USMiletfreB
libgiag 
Braier, a Trap 
i olibai eaduf
T^Farai eeat^ tbual 
Tbeiuaraebail 100 Aem .of cleared lead. U .
I'm aa^
. to .wMi'o, ihV“bM'5i7Md huk *.'"T ,r*i—
tn_« Un. eel. .c, b., u,, Ud *" T
Sm zrbSr'dft.Ttsr.'js.i ■ -"-"P-
ir bt idibudi tb. c«u. .lud t. tb. •'■“"S'
. tWed. "1 "Jle! 171.1
______. . ., Ill la icaalrad 1
eribleeredlt will be gl»«n aa defei.._ 
deelrad by Ihe pnrtha—r. Peraaaa wiUlDi t
...«.tb„ btd--,'
Dulber eight, and Ibat i. Hay-tlie. ar by addrendag him by iMlVt 
to awioi aUore; i/ ba JOHN L. aCOTT.
.auld folluw blMU ba’ Mayteille. Kr., Fab. 38.1S44-8WS 
^ellK la Ua riggiug . '









GREA T A TTRA C TtOff!
T Baeu etHI ea hand a fell Black ef Saraiaa Pt- 
1 uaua. fie- tbe ban MaaifaetBr- la wbleb I 
■ la-llaa tf bayeru. t laella apa- 
4 IhW Uias UMUcMtaalaraar- 
laftag te lell far Ctiw ee appteted Paper, atesav 
iKseeM prio-. Thu icwcity ef Maaey le aaeh-----------, - ._j a a
thetlaw deleroiia«]i..Ml.i.ach ptiaia-.... 




Jaa » 3. • POTim.
iinia MUcr*.
CMMM 4>MVB«IB.
45 ^4  ̂®Octly prime New Orlaew
<1 I4 4a do <
CO Brb. new Dai 




100 ptmkag.. Mocker. 
4 tiercee fie.1, K.ce
SO kiei Scotch ll^rioy, fiae artieU;
24 da Grr, 
31) do Ciitc 
300 da M.y, 
5 brlf
New^ Vt,rk Groond rapperi
lo.ii hi. r Condi—; 
•ilU.Mou;.; ua; 
Pul.er tej Sugar; ,
400 Ibe l̂hr Laud;
M daien Painted Buekata;
40 da Uzlorlea Mutard; 
» brla f ldar i’loegar;1 iari
30dtaeuBra< 
JaaJO
n. la.lroc-. leedand for—leby Stock






>r» of IhlIII Boat, at all •<
apM.n<M zziraaibBH.
WiUeW owd Actwttrr atoeu,
Second Streel. Afagttiile, Xealuefy.
tluyualrieelradal hi. o-w8loru 
................................. C-ijIlill,
diJihuaiatiubuBdl 
eaihi— bliD la odor ■ 
wrtmeat of elegant a
Geld aad 8l-------------------- .jlebru.Bieaatpiaa.EaiRlngi
oST^m's^’ ChalBiChaloa.
...u kiM..4c-----------------She-.-poa-.C-ka
hl-.aa ba wfll nail at rury law ppi, 




Heaey Eoglith Uonda by the Padwgn.
eoi-c aeawr tea
BEE'S BRACES, TURNSCREIVS. dte
■ ANVVAiirUKMS
8Ual Sqear-. Fiamtem Aagan












' ' t IIU \ui—era No. I;
IOUKh* per* Laud. Pitt. 
IM Lba Bad Load;
3BbU VeaiUaaRad:
2 '• Spaal.U Crowo; 
^ H'O Lbu rrua-l.i “
W. larluCaaatry .Met
I y-Ule J-'IS, '44—..........-la la eaamlBa ooiMACKEY 4 WOOD-
•"M.inc liy Lot., ihat oiu.Iln 
U-. loratle.
couiiucd lu hlarare wall be a 
mpliicM an.! on fair Irrtn..
JAMES C PORTER-Aarll 23-if
HATS! HATS!! HATS"!
any of IbeE-teia Ciii.e far Ihe-m. nrice
JA UtS WORMALD. 
Secoad Straat. uear Market
MaytTlIle, Feb. 28. IK54





%“'*n "'V “■ foco
IO» i\E\V PlAiVOS
Ftr ChrUtDii iDd Hew Tnn' PnuatL
Wr'.olTer far-In from i
before been knowolo tbeL'ailedSt 
Cuei or Went, at fallowa;
3 Elirucareed Loala Ulh.—read 1^ Ae.,i 
efaetarepe prt—la Soelao, $6U0, for
S Fell careed Louli I4lh, 7 oetae—, B—Wa 
price $540. for -le. Mch el 
3 Careed Laub I4lh wyle. 7 aetar-, Bow-
tu.-uY.t--'.............
iprien040U;loi —ia. rueh at 
. 14ih eiyle $>, apd 7 oulara. N. York 
prieea |440 la goOAeaeh; for tale al 340 to
D PbH caalr*Pla>aa.aamaaatru haadaana
le $430j
MOfrarleai ..... . 
eeual priem $324 
$180.$t»6,JiWI,| 
i fmlt •rriUrm Werreaty <
1 274 to 374
ilyl—, from 6 la 7 oetae—,




af psieb—Flan— ellbar M—gOrde pricear en-i 
rWly. Oar pre—at ataek btiag fully twice aa 
largeaetay other la UMeatairyiBM eon Puiaaa









Piocia Hell No 76 
' laa. Ciacw—U. Obia.
Dee. uU. '44 Jaly 30, '51—lyBIIP
itroerdloary redaetioa ia prlo—. 
Ilelug at a eutaoee an larormed ibai the 
o elale of lba maoey mi
. ngOiwtcl—final. 
8MITH 4 NIXi; 





Flooring Mill. ..n.l ' „i:ir i.rMi.ri. i^r'ii
ha hae uud will kerp oa hu/iu e i ..n 
Drcirird Flainiir. 11..- . • b.l» .I.i; i 
llUonB».rd. II. I„. ,.nj.lcv~' .
aklllBl M-chan|ra. nit I oill „n|i' '
not eaiiiily af




III qunllly ip any It. lie ut.trk 
beeol.l nna. fuTunl.tr i.-rnm 
.NUvavllle ar Ita elolnliv.
ironwral Ihe Feeiury a 
Iwrrp Plum Olid l..nir,l'tiu-. 
Mevwelllc. Augu.l IP, Ii.'i''
.b. icirargiiel 
•' ul.ich will
For the Kngli.h lira 
Far Kofllib ami t n 
For Mueic $5 |.. r ii
.nF;,;;Vm.^;n;c.v:ri.:,v:;
liwute lu llayeeillo, kaown li 
rlfioIfO in.: l.rt.liltv, eud a
■XrZJXSSSS;
•I Oita l.il'lak*i 
gu.ituuiy Ibil
fi-™ Hotmera n 
IfAagoet I
M.TiT'iLa Srainair. Aneoal 7. '54. 
Mr«. Przaj baa Iwen vugugtd l»i iwo yrait if 
latruclrrai le the French oti.l Ki.cli.l, 
menu of our flemleery. aod haa ev.r clreo ueeB-
iBf heru one wham are 
TMliai^aod well qualjjrd
T'iL'ot...
S. reataerUa, uuJrr the Gr 





be paid bt John 
ill debit du'or la bee 
raldtoaalo Gnra 4 
fit* will batoaod la 
Bridge, at the oU el. 
pi) media Piould U ii
DKOaOl.L'TI
reiitfo ifing betwaea 
] S. ga. aad Cartli
dey dlMoleVd by 
All debG owed by ihi fir— wal
“—.■1.“',7,





JOHN GREEN ead WILLIAM 
J would eey to Ihei' cld lileo.'e a 
end IhapobMe grnrre I., ili.i ihry 




y owii'o bv lireeo, 
•1. Miti.ville, Ky.
Ufa ................. .....
Icrcluart Ulcknir^ lirgiUf Oil
U7ILL can Rbeemoilim:
TT Speedv nhef for Barue; 
rWifie lur I'doa.






ter it*ihlt' '/me"i'*'*l ^ '
UiEE.N 4 loalrn'ert’e
UberaJ [wueuego hefvtolura evteuued Io tba aid
PerecmeindeUedlo ihr fir.n ofCrarn, BtldgeeA 
Ca..w!ll plaaeccollaid acillo*! oitra.
JUII.N llBEEN. 
Jm.. ?,'5j W..S liRlDGES.
F'“'‘lJw





a crop Sugar.of ei 
•ivetl per uleuuirra 
Ideufiala.
SHSI^S#si=^^
Miw^«0««Fn;di..«>r:¥t^J^«.tj[ Ts r^pit ik^ -in.TfcL*:^.,
MiaDie«rwak:&It Y.,(W tk*irMo(lhM«]«r «dM toMooftMMuh
oScm; lod, lajte b3«o»«l •( tMr m*«cm. P™Fi«J. i do M M .i fcberty «i«W m
Bm. E4«^ Q. Loriae froa bl» oBu of 
Jidgo oT Probtf*. boeoooe bt, t* DalicdSuuo
lob«4oUnrt4Bp lobU o«^of». too*# d
■Ibtolul la A# pelhleal btotory of ibto com- 
tif. htolb#beld#d#BdMdiitltou#e(or
■itHiiltoo. mr i*lrTr~  ̂iBtbtooomrr.
bto prafaMcMblp I# Harrtrd Oototnltr for tb* 
mm» caom. It U tra# tbat Um us* r#W0B 
k •#< iMlpod for bto dtoutoBtl frotB tfco Oaf- 
ttrdtj, Bi toboUIjionvod U ^HtoatlM of 
Ibi #ff>rt to dapooo bim rrooi bto i*dg«Bhip. 
Tb# footnton of tb«i oU tod T*B«ribl# 1b#i1- 
tatloa, •#r# loo polltto to proetoba i* Iho 
wmk. tb#t obodtoae* lo lb* CooMilatto# #ad 
lb# l#w«,«M k dtot|#iliftekUoB for ofie# Id 
Ibok Doirtriitf. Bm *« prF*uo* there I* do 
groBod fordoabt.tbel iht real objfclioD to the 
Jadga, latbeoindiuf tbe Troeleei.vea bit 
obBOf ioaa aei a* CoomiuloBer of ib# Ooited 
Bute# BBder (he FugUi«« Bleet La«.
Aod BO* «hkt a tp'eitel* to (hie lo be ri- 
biblted Ib a couolrp ofretloBal end laielllgeni 
paopto *bo profeee to be foeeroed b; level 
WbeBbaforawuobedieoeetolb# eooatharloe
MBof tb# S«f.CI#rfea Klag.'# Mgblp ro-| 
•p*«Ud Bapttol praaabar. S# ton b#*M to' 
etoit Bweeb^ aoaatp. ‘1%* Udger iBtisataa 
that bt bta bb*MH#d ktoaaair oa aaoaaM of ba> 
io| laTphrt la 4»bt.f ^
00^. ^lea «tlto, «utB Baaaw. diad at 
o#dii,ai#jii>#i#t.
to •aoeolo lb* ti^l doitot of toeb
•o^beTe.jflh.7 aoB Mfc,
U. (bo aor.ctioo t&t it *oaldba aappdfnti
bnl* bLoo“r*io““**^
11 to (ha ^»iotii
0^^ i^,to»Ulo«aarBd ofTlandip.bkd 
toarnedikadloa fhiBdag, uorptag. book# 
oot at OallblaH *b(eb d.atropcd ib# aotdaa 
Hooto, a ipca# aad Oak brtok boHdiar. aed *U 
•l«r«* adjolatag. ThU ieehid#a the beat bu- 
alocaa portlba of Babblasd. Tbo boildlog* 
deauojed ver# aiiaaiad oa tb# (roBt tlreai 
feeloc Ibe rirer. The loM BiijiM hare beer 
atrj bearp.
Tb# ptjatalV a Cbia#*e aokier to B« i. repeat. . ^ ___ ,,
Bwalb, aed lor aearp rebel that ha kllli ho geii {'oco ai the will of a f#* (boveaer 
aa #ddlttoaal aoBlb't pap, to oblalB vbieb be
•BH pr#daa# tb# daad rebol'a toA ear.
....'toBi, aalil proaiiioD to aad* (a eotoplete 
d froa her* lo Lei
l*^^dfTlt"2hKI^'i^fS,
will ba aadipioui bp iha ttaa'Ua-: 
t^Loiioftoa road to fionbad. *beo Ihrre 
• III b* a eaaaaottoB Iron f/oOleoille aod L'x- 
iofton to all tbe EaUira aad Ifonbern cuiae. 
aare direet tbaa aap other bp IW mile*, a*
elaied. MAYSVILLE
■apornle. Feb fl.TSM
“ On Uile tabjeel, ihal to.’la tb# dlilrtbotloi 
efekordltor. I bare alreadp sad# winatloal 
threegb (b* Pbitkdelpilit preu. vbieb aabod 
■»d Ibe remit ef ob rreaiica and •ZMrieoca
Timi IbaCImiai
TiDiraBD.
Tb* framing i#t#r*M vbieh atlaebm l< . . 
caliiraiioe oi Iha Grata, aad the aewiria| la- 
^•Mea »hlok ara uda la ra«ard u ita aropa 
galtoa tad eollara, aad tba praptriljea o 
Wloa, hart iadaead tb* arrliar to dfar, id l 
eoneto*. pri etpHcit saaBor. tb* foltoviag 
•Vtowaad dreettoaa for tb# foUaae# of f 
vh# *f« lecliaed to eeptr# In • bnoek of.... 
ttoalture ao replete alib iBlereat, aad *o pro- 
daeihe of both proOl aad aajopaeBl. if prop 
erip *Bd judieioualp porawd. ll olU b# lb*
ai<B «r Ui* •riiar. ii tb### rnnitoiiiitoilU#*. to
r*P# eullore. U to^ a eoara* «<M.ld r*,olre 
>nie and apace . Ihaova h e* atoordi*.
Itcharg* .
tb* eaoaa of aaelil. nor*] iBd pol 
d*gr#dalloa1 Wbal a toogoage doei ll apeak 
aftbadaaparala reekluaneu to wbteh ftoall- 
ctoai win toad Bto. •ben *a a#* tbe eM 
eaaarabtoUaiaerilip orHaraaid. proeerlbl 
vuatbp ■#D. baeiuM id a high aod raapooalb la 
peaitlOD. ba bad tb* IsdepeodeBee to obep the 
ptoeepi# of Ibe CoBatitalioo of hit eooolrpl 
Whit tort of ao laalltuibia to «bU to baa# tbe 
abargaoftba moral aad intellaetaal iraioieg 
oftbt pootbof ibeeoBBUpl Tralp vo.baae 
Mtoa BpOB auiogt ilmta.
ITtt'a aro aatberlaad la aBDetaoTTHOVAS 
B. PAO E B • oaodidau tor r».alaeUea to tba Of- 
ftoeaf Aadltrref Pabito Aeeeaatoaf Kaalaekp at
Nd* fi-rb iaporu dorlag; ^*** 
tba preauii Btcfl pair ia rouDd B««ber#J ' 
foortoao tnillion. '
Tba Ineka ofa large wolfa •!» fooad odo 
dip lilt week aome two or lhr«a Biilei Borlb 
ofNawburg.Obio. A croed of man and dogi 
vara aooo irtii the oermial. He Bad on bit 
baek-iriek idJ waa rhuad Into tba tows of 
RIecblap, Madloi Cuunlp. wbari the huDtera 
flealip loatbiiB.____________
From tbe report of Iha Praaidrni of the Jaf- 
(ar«0D«llla Riilmnd, va learn that tba e«n of 
lb* road and btaneliM. including rquipBiott, 
die..toil,761,030 n. The net aarnlnp for 
ibtlaat year bare bee^l^ld 91.
BbocCbt Bicz.—a fagillre waa bfonbl 
to New Orlaan a. oo tba 98Ui sit , from Ha«< 
Havaa Mr. Edward H. Analap,ibeToa«C " 
«bo. to Uaroh la«l. forgm) tke Bamaa of bit 
•mptoperi, Uaaari Price Froai to Co., of ihi 
eltp, to a cbicb oo theCasal Bank for aII 000 
ar thereabout, with whlcb ba aaeaped lu Ha- 
TBBa, aad thanra lo Praaee. Ha wae, irnma. 
diately oa bia arrival, prorldad with coiBforu- 
ble qsatlara to thaPar'ah Pilien.
TBernao o» THs !cc —A onieh forBioO, 
bitveaa C. Skioaar'a Slip, --HintDao." of 
iUebattar. aad 4.>hn G. Perkini'i ••Belie,'' of 
Ogdeiwbergh, took place on iha ice at Ogdaet- 
bwgb, OB Fridiy' Tlia “Hiamio" took tba 
prise la three euaight beau. TItoe, 3: 6: 
tJ0;3:9«. Muchiourtai wa* ufceo to the
Patrick Uaatr to etroaglp recotaaeoded b/. 
Ibe Jaekaoa FiM/ut caadMeie for Oererib'
o'm-'-ippi. _ __
Large quenililea of flour ar« deilrarrtetag 
Richmond, t^., bp eenal.
(XTdatDoaHughea wu killed on tke 5U,| at 
Wheeling, bp tbe failing of • mau of alata'or 
aotp-itima. ba baring aecidenullp dialo^ed 
the prop that aoaietoed it. Ha laavaa a wire 
andtwo ehildrea.
(CrA pi infer tamed Porter, acd one Jamer 
Robrrtf, era in jail Id Lnatovllle lo aaa*ar a 
charge of burglaip. They brake tote a jewel- 
«r’a ahop, and •erado eclad ityiog to aelleama 
oflhatriDkat*.. ,
(xy In via* of tba aarerilp oMba vaalher. 
aeardba# bees iaaoef bp ifla-fbe.V.'Badr, 
Beeraiarp orcbeRomio CaiMto Di
Wbaa Sydney VPabatar, tba Preaidaol'a 
Seereiarp, biddalirared the Preaidani'a Mca- 
Mg# ratntog dbe Collliu Appropriation, Mr. 
Beatoa graaped him bp the head, and dallrar- 
ed tba followtog aeniiiBaai: "Sir ull the Praa- 
ideal 1 lhanb bim for tbla >01. Ha deierraa 
tba Ibaaki of Iha eoaatry. 11 I wera Praal-
deal. I'll ba d--------i u h—I if 1 woalJ aoi
keep bleak reloai bp laa to defaii the billa of 
tbto eoagreu."
Governor Powell offrra a reward efStOO 
to* Ihaarreil of Logan Harria, whoa* ewapa 
tooo the Bbalbpvilla jell wa Denttoned tba 
Mh#r day. Ha la charged with the murder uf 
Geo. Gill in November, lUt.
Ar*w»o*T Bererr Foaa Bean or Kia- 
TDOBT.—TheAlloraey Geo*r*l(Ur. Hatlen) 
ha* iaatliated aa aeiioa, io tb# aam* of ibe 
Coatooawealib, ageloet the Newport Btfoip 
raadBiBk ofKeaiiieky, toaDDulaud vauie 
U# ebartev for alledged violaiioo* iber*#f.
a bU) •eubfhhiag tba legal laiereet it tea 
pu #aal bar* ptuad both booie# of tba Hli- 
eaarl Lagtolalura.
Id’AptobIbItoty llqoer law to bofot# ika
ad fat by tb# ppopto. Early laTi,' 
M7 patiltoaa, «ilk dl.lM aigaaton 
WBt la. Aoioag tb* peiiiioatti a
(CHar. ifl^Luaaa bae doelioH tba aoml- 
aaUoB taeder^ to him by the T*ma*raa«.
. vxciui* the
, w.aTd o d . ________ _____________
theirt/i.ttotha^i.iotingpower.audiba.. ^h.
BoheeiutioBio lavlogiliai, iriBeyaboaldooti®*"!?' •'
doeuia nieh con^gesep. the pirtp of lb*
8<tie at large fhpeliTreoooDca them and I 
metier into it* c
upoo tb* eefeBoe of
fnrUBpaoUl
oeeOp.oria plala laegaege.tb*




thep we idle,aad idla for tb# r#m Iket work
tktoeharmt#r. Wa.of tba Waat,a*f« kaow 
tba paaga ol baagw. Food alW la alwapa 
nbonJiDt. la pitraa it mep ba plate, bat all 
ba aor# vbotaaoaa aad baalihp. Wd bate 
rww* for tap amomi of wair*>>»B. An ae- 
Uva damaad te aap amoaat *( tobar at asoata. 
Iva pnc«a;-~
Fara haada from #90 u »g0 paeaoalh.
•torvaal GW*. 10 to » - «
Carpoaiefa, #9.40 la #g par dap.
Aad all attar Bfebanlea aod Ithorati to like
•otk do<w Ibto •lBier,'.,aato aooM oet gu.a 
•erkaaafei'l*aalh.#«p>p«da>. F-M lad
oriflyeara about the houae .aoif aUbla, peiH 
gl8 per aesib. Wuod cbjppiag to BIA* par 
eor<l,«aah. H-ol np fraa ge to #b pci d*y 
Thee wa are all limiud mod rvatraiead tn oar





Otai t aerviBl,  W. Wlfl
------- ---------aAaoa.'d. O! Tl
BMIer. W. nag, Bdwerd Oldbea.‘tec.
A Nnr Cotrariareir.—We 
pveierdep. bp Mr. Peddeck, oftb* B
1*. Nortbara Beak #1 Reaamtpg 
n.icaBoaa Braaeb. Tb* uigaatavea aat-g 
tad tb* aaitu Bot^ aaiem etaB«lwfc 
•pe«#d, mer. «* «» r*ea ■ tvaataB appadK
top of the bUI tvaaiy lim**;** it* S£atoM 
litoaagrevito lareatp-four .1----------
let# V# taealvB (rM«U.A##gl^
ever fcaa
iiioet for lb* <
Tb* •i-Go#*r«or,Hov#ll Cobb, afOeorgl#, 
la epokae of aa tea aiMceuor to Congroaa of 
Hoe. daaiaa Uillpar, raaigaad o# #acoafl( 
ciehaaaa.
Maaep Mato I# tb# Biaa oftb# poDog lady 
•ho alteapled to Jump oF tba Wbealtag aor 
laaioB brtdg# oa tba evaalag ol tb# 3d laat. , 
Joba Ibed## killed Jobs Clarkaoa. at Sba*: 
•eto**. OB Suadap, .ith a atlek ef wood. 
OnlyadoRar «aaladiaput*.
Tb# deeream'
___ doobt, to menp
I'ite'owo’ha'odillfor-Ta mriVl' ^^*** fl'*«toa ofolbare,
coltamDlaied miliar ItTeiuJ '•'''rfbetea*. web >a aap barelird upon 
■m  rraw r^T ^r, '•T
btod .’or yduoitep




aa for tke Ccuotlei ecUne f« ____ ■___ h* i •“I'l—""" ‘ba alia haviag boao ae-
appole log delagelea to . Sieti^C^^i^oSi'l'*"'** aad oto-
bat lb, Mil of LouDipmaaiiagertwaldpro; «'»'“*•»«•‘*
peed from .be regular Biecutivamr.mlller^r!**',^ cuKinga (eof r^) to oommence
jibe uver.1 eoonrira. If there ia aoeb a eom-i^*P^bfog of tba rio.yerd • 
mitlee lor Muon C^nir fend I doni know' “* lor**'''# ol iu-
Sbathev.h ra “:^pr) ^;.^ t mike too c“^‘T“ «"• «"-J 
■Ktot, I will join r^er Vhlp In meUag to^ If ‘h. alop. *.





* *h " "
!i l ' l '  
to tba preaeol apethp and 
rtila with koto ll 
map be a ilia iF.ir; 
igh uf the aooer and 
taaiU will aoll
iwareM rwber .haa deapked 
AN OLD Wfl^.
Fram lb* Uilagta# Obaatvar aad Bapertar.
Mb Eorroa;— X
Tba wnur bu noAcml an editorial to peer 
paper of the I7.b olL. beaded “ProBAm aad 
Ptr/armamttt," ladarier referrlagte what wu 
atpeeivd of Rillrokda.oolp two wa oiaMd— 
to# Daovilla and CeriagiLB—forgattlaf that
go n lo atato (ha m^kab’a faal,-«attba 
i^v.ng(oo roedhad^ghdBt prto# ofe„| 
down from 34 u> 33 per bt»bel,*nd (bat 
when lh« Oanv.Ue ro^aadon*. It *,Bld be 
d«l.verwl at i5 10 t^nla. Now. if I had , 
bava over p-ur elbow'djben pou pCna^ Ihil I lane' 
trtielr. I enuid hue ajferaJ. poo toat. when ; .,f 3 '**( in Ur r<wi
wi* ba’’d'oB *• '* I I" “f'*"
be daliveted
i* 3 bp 4 fa*ovrp ileep. pou map plant aicloie *• i I 
aperi,’ menp of tbatoaat European v 
era plapted 3 bp 3 toau aad avro cleaw; bot 
their toil and mod* of culture, cllmtte. die., 
are widelp cl.ffereei from oura; h*r* ih* 
alriBgih and ricboeM ol oor anil givee a great­
er growth of wood and lozuritacs ol foliag*, 
with *n incraared propor.ion of aoitiar*. «ad 
eraporaiion from the eoil and otaol. which 
Buit guida oor jodgmeai la tbit pirtlcuitr; 
baoca fnr ordinerp hill aid* alopee, we Snd 
tbai (kru /ml bp lie it tb* bam diiune* to 
plial till vine*, aa a ganara; rule. Aop rirl- 
altui) Irom Ihi* map ba made m aceordaiic* 
01 of tha ealtleator 
will give neerip 9AOO plant! 
' ilabliehedto the acre. Hiring 
open tom bp locating tba firil raw. it la on Ip 
to folljw (ba eorr* of (be hill at the
leal from to* flrit I 
ii-e eecood row, aod tout lo (h* aa 
with each avoceeilitig row uniil ao 
aiio pr. *«'** (hie uniform dictaoc 
ig inp abrupt bend* or curr 
A amiil alahr, aome 19 or 
'drhen be plar
liet pew'e hwveat prrlahad on 
Couldn't be gathered. Here there h a nirr 
latitu 
loop
pauper from dap lo dap wt(h 
• aeaulj muraal. uoiil urarp apark or**lf-r*ll 
loee aod Mlf-reaprci become* erioguiihod io 
him, and the diieiu beeoua cbrooic; but 
lend bim abroad wbila there li *ome riitlilp 
lafl; aoma energy that will aiimolate him to 
riaa to a aelf aaroed todapendaoee. Once 
thrown abroad upoa tola WeaUro world with 
haalih and ilreagth, if ha eontiauei * degr*. 
dad oulcul tb* r.uk ia hii owe. Hera •« .r. 
loded bp 1.1 the real aeeeaui 
roduc* tbem.' TTiar 
.. -ip drooe. He map h*i 
iboul tba ouukirla of a larga cup, aad con 
Infor #- ahiraoftoa genaral apmpathp; bi 
we'll detect bn dlipoaTiion ia aa ioataai, aod 
deal with blia tceordinglp.
The liborar, the mrehaoir, Iht girl, the 
dirlda.l of *np kiod, with faet, band*, ao 
readp VMI to oae them, lo tola country, bu 
oeoaaioo to adk toe euuoip or town to reli 
them from itarrallon. In one pear a man mip 
earn enough tu purchaaa eighip acre* of land, 
•od that a* beautiful, ferlll* aad producilra ii 
toe can abinoa open. A farmer, piping 
debt liat weak, who hid lut ipring, whei 
erup wu lo.oDtooedimetorubagainl am 
told me be had In hit pocket fl.e buodret 
lira from hi* wheit-irle* Thi* mao, 
a Itrg# Umlip. at rerp poor when ha
BuSale, tllowlag ibou'tobortog' on publiej ^.i iV'tii’boail 
vorkalkeeHermeit wllhoalAatriedoa. du | buabel lew tbin it 
ring Leu^ewept on Frldapa. T
ip* are lu bi 
) nire inennei ranpeco'- 
le hill where the auriace i> 
ind (he aide* do not furm e 
i \t tu find toe 
I 11 •
ipirlHo to reieb.Coridgf^,■tod.ikpn'mrararr i.r place poor tlthoa Vriro,'«£*«-3^ 
mil** fort^r by lead. Wu.aito^ i»i:a,»r, to^rj Wr i.drr; ,h„ ill, brina
' aymptthp
pliei of.eoup
Bot poor delicate piupera will (aka alarm at 
the Ida* of herd work, and' probably 
liabla awoeialiuna will lend their a 
■ od ibtok it wiaer lo de|rr*di 
uteleit tool, than e-od him aul 
manip todepemJriifie. Tke ideaofaucl) 
pendenre „pn„ ,ha uncertain auppllei
houeeUawful. Uura railroad ticki 
aod Iota aoup. More herd lobur, ] «ip, and 
lew pauperiBin. Mura euluvatina ol the anil, 
and Jaaa al*r»*tiun. More deaenl Uroirra aod 
fewer genllernanlp beggirt. 'Wore judgment 
anij diacretion m ibe.^anuge^eoiol cbaritiaa, 
and leaa tolae ipmptifap.
------------- .dpwrir
S to be to^ieii^foee toAa 
-------- T




Wba* daatk I* *l Iba dg^to. 
r*.u bar. mrwl Uf., |f
wmattoofau. Dr wi trrt. wiu. dfawa. MF
aja. It, that *ha. to. aranweb «UI net 
food—whan falataem and iMltad* .wiiW
•LUm-.ba. u« eto.pt.
faabto. lb. mind t,da,p,. ^ ^
•aealUra, ,m| ib, oo.h«d_„,,
toU *W Umm „.p,»a. maTIto p^!S| 
iwilp wa r*lli.|. and lh«. ,.Ua .fc, 
ramptly abwhad. to atoftonaim^^
mramtorad.l..rahl.. Hwr *.TsTfli .
«f umtaaaap. grwtor tbaa wu ittr todkaa 
melalad U rarer of «m lawiij, Um| nriti^ 
Oarma. BtUara.prapwadV^. C. M. IwSl 
FhlladalphU, will immrditlelT abaU, u4.ia^ 
«»d. aeUrUr woraeU .f
Whe. than, will .odaI!r^.tOBt. aad'tiwfto^ 
Ilf.,wlibh.totb.wi..fu,wiuilr.mih1 Boate-




"Nob. kan tbw bat t*
Nob* UBd tbaa bolt* prala* '-
«ba bad, at aa rarip mrlod la Iffa.dar___
'Tic* Of bw Gad BBd Sarlaw, bpto toaaemc*_________ ___
:/‘-h^h?hV:iVb'‘,';!^“i7.'hf:o^




h of lb. rel,flan aba protomaa. If*
■"==3}
I GoviogtoD; aulddprilG II toteihi I
m—Of Ih* brotbare
Julin and William 8il6n, la.t heard of in New-' •"f «" Ohio rii
.rt.ow,. Th.i, .,.d »ou„ I.if Chi,;
cago.andlodialreaaed cireametane*, aod«uld ■'road* oo tbe Ohio river, rquilto a iranaporu 
be grateful for anp eervice wliico map 4riag lioo of 30 mile* on railroad; fur other roada. 
‘ • not *« favorably eiioited, will hare lo pip
hauling from river lo their depot, Aom 3 lo 3
tpnrl ( wn g (to
, . , iifdapar.llel—ua
lelDoail and . Having ilioa aiek 
iparilj* and uperiliun le to le
..lc.obe|l,"rg«*"““"' '
all otoei
ri g aiî ii
1 offp'uor tinipird, ibc nr 
out toeculiingt; thru a
.tor whum toe. 
Id do any gaud, ^el«ai Dfper*uii. t li  *bu wnlleii, (od if it woul
write It; but [ aim lal dr«pi
I* them.
iboui * ra anioQ with bar children.
eolai)r*'M thi 
ll ooonij^^iiet. W. J. McMurtp, • repreaeol ilr*' Mlwoorl legialaiore, from Carroll
mlp oB to* night of to* 16tb 
phpiieUai prowmnead toil diaaaae ebolen of 
virulent type, auppoaed lo bar* ladueod 
bp aatiag too fteelp of opaiar*.
It iaaaid tbai Haairt. Coleman * Statooa 
hiT# taken iht I**** nf toe Aator Hod**, New 
York clip, for eUra* peari fnm ibe 6r#t e' 
Map. at a# advance on toe preaeni rata of B3,- 
OOO per ananm. Mr. Aator agreeing U ^eod 
#14 000 for Impmemenl* aod repaira.
Qoua Domb.—It bu been dfaeoverad ihii 
keeper ol a lager beer cellar ia (be Rovarp, 
New York, for toe purpoao of evading lb* la. 
requiring him in cloie hi* place unSoodap, 
haa bean in lb* babh of holding preie^ed re- 
ligiou* aervlea Ibervia, officiating bl^lfat 
tba lander of anreaDDie*. Ha lakca tije bible, 
reada a chapter or (vo, aerveaaaebv>r bla bear- 
wiib a gliM of beer. and<i||<9 sp a ddirefion! 
toe eooatilotioD probably Sd not con tem 
plate *0 mneb liberty of eonaoieou, Iha ar- 
r#Bg*«*Bt will be iotorfered with bp tba po-
JwaaplJB*. .k
The LoadoB tfomup A^Amv'eay.
■Jasap Llad bu aatered law 
tar#.«MllUtlaad,b*
re aaTlMif#rc-'li-:
Coavaaitoa. W# publUb bto l#ttor ia aaotb- 
#r eoloma. Tb# EieeBil«a Cemmiiu# have, 
I* aceerdtae* with ih# iBitrueiio* glvan m 
toacB. called aaetbareoaventioB to be held 
Lesingtoa.oa to* mb dap uf April erat.
' Urd Raglaa auied b*for# lb* miliitrp ec 
•luce which **t lul pair, toat with ih* ex- 
captioB of Lord Lpaedoch and Sir Thom** 
PietoB, tba Uriiiih bad ao geaetal officer* id 
commDod la tbe lato w«r above 40 paara of 
ig*. Tb# Duk#of Wellington vae a m.jur- 
g#B#ral at 33. to* Mirqui* uf Anglearp at 34, 
Lord bilhouiia at 36, Lord Hiraffi.rd at 3U. 
Lord Um at 33, Luld Berttford at S3. Sir 
a#org# Mump at 40.iLordComberm#r* at 81, 
Lord Loeduudanp at 33. ,
TvochlsaDt of Albany are now engaged la 
nwlcg (otop cord* of wood tack fur p wager.
FpM r«#gte##'#Bnpto#. ak*'^ deter 
mined nawr man to-appew hefo** kb# pobj 
under my ekeumeunc# vfaleb e«ld be. an 
I (Btagik)i«^ ba*eUo# a* the ibMtti
opvmttofvformaoee#. nhtSfbrthar 
Tcaohrtd, that nll.ber fatBr* gxl|iil^Ba btferr 
toe pubUc, abali-paruke, mere #r fck#. ef the 
chanetar of 8e«nd MoMe; a jd, bilk tbit vitw.
baa. we ir# iafern*d. «ibu£ted, toil .he 
Ihall aing oBlp te Exeter l|Dii: -&n to #x- 
P#eied bare MMtime i# toe Moalhef April.
Our r«*d*i#*r**w*r« that iamj Lted hi bow 
toamaibw oi tvaakiMren.” t ,
■IWe *r* nnabre
•fqalt* «B ixeitement 
• 11 beramembered to* Old _
‘•‘•lore rafoaed lo g« into an cUejio* for Al- 
^•y Ganerd, SJte Agaat, had other Sul*
of to^OM
S.'XXJ*,"' - X.X• **t»«vvM watt**.-. Cm. Omtdk.
. t il e ..
1
cent* per buihel, according to diltance, while 
toe M.pevilleand L>xii>gun retd ukee It In 
iNeIr care from Uia riier.
The preaent price bert for coal, bp Ib* boil 
load, fnr Wheeling coal, ti 8 ceott; tad for 
Piiuburgand roagkUogti.Dp.fromOto 
bp toe boat load. “ 
loDrillroadwlllki ...
at 4 cent* per boahel, and at Lexington .. 
eenia par buabel, ior Irtnaporiaiio*. Faivoi 
latad la l*al, ca* draw toair ••• «e*cji
_ -ininate; aiibar from havins b<.. ... 
dry belorc planting, from bcio„- cut from
unripe WAud. or rram .oma other eaoaa. Grei 
cara ahuuld be taken le keep tbe eulti(i( 
from drying after they are lakea out of ili 
cellar or irenchea; thep map be protected wlii. 
pleoiing i, guiog DO. bp covering toem with 
piece of old car,)et or coFe. a.ck mid. wet.
The mode ol pltoli g ia lu dig nut ibe e.n 
Bt each aide of the .lake and io a lio* wii'i ti 
row, inauehaoiaoncr u (u place Ibe boi 
ipih of llj l tieop,fnjm»tol9*eBU'of the cutiiug at toe de t l from 8 lo If
aion*.
Now. Mr. Editor, w* feal toat Mipaoflie ks* 
of late year*, bun overlooked by Booibo* tod 
Fayette e-iunilea, to . very great exteoL Tbi* 
tittle town, when there w.a no road leading 
from toe Ohio pivrr lo lb# Interior, torougb 
Bourbon tad Ftpette>-«xeepl over to# blllt 
tod ygllcpaatotlure formed them—over vhieb 
.11 the g nda. gruc<
BorlBd lo.upplp lb
; of toe pear, when tfi. roidi wer 
ndillon. o/ #1 94 to'#l 40 pef lOtiftr. to | c< 
Pari., and •) 74 lo #9 per lOOlb to Lezutglun., m
norlace of the ground, wlib (he fid 
the rotting oppotlie to (be bad. .g.in.i ihe
ttike; the other cutting it placed
poe.te aide in tha «im* manner. .... ___
mutt not be dug directly downward* along tide 
Ibe aiilir, but eomewbat in the form ol an io- 
dined pl.nr, thedeeprat pan f.rihatt from il
■taka. At the eutiinp are generally from
length, tbe deepeal pin of U 
iboul a foul from tbe etako.
ra me fr ni Di the *.>i: i. not already quit* muitt we Wuu 
i.n, iu , werctraa*-j recommeod that water be poured in ererp ho 
con In the I after bring p.rtlal'p ailed up- ItleconaiJer 
r, ih. r a a re is a I dealrable to leave o rmilu over each cutlini 
0/9  '91 f l Olbv. t lcoileci tn.iialure unr.l it i. wellatarled ih.l 
5 t 93 » l xiA Ui , until .b.,ui emdaummer, when ‘I m.j be 6ll 
txd requiring 4 to 6 dipi to retch Pirtetad 7 I up. 1 i addilinn tu tbeie pre 
to 8 dipt ID retch Lexington, nfbkh doeafflaeui the gtrminatloD of Ih* plaot,
Spn
i ainr t nx,e i i .woicn a CB lB U i in« l lb , we would lacom 
in mp pcMaeMion—ahow that thto •*■** I mend wfeklv, or prrHMiUag to* aurftc* of tin 
n of H.pvnile commenced,liri89B*Bd i,rrouii9B**Mbe plant, and tbe upper b*d. Irurr 
the eaergp of bar tl.a in#a.oc*aftbe *o*, bp • ejight eoeerloii 
of leafe# or biabi* Utter. Tbe nl^eci #1 plant 
ing Iwenfftopa io • pUae. ia obv oui; u *u 
.......... ......................' ......................... Ig all ihe
cillUDH, toe liret McAdamlsed and bed road 
I* tbe Guiied State*. Thiirond n 
•er and entering wedge, aad gave 




prlae of toe little town of Utpavlll*. Trn**-
pemtloD..uramtrked, prarn** to te#.om rumeviJ wiibou 
-'-•■m of IhaLf-------—-■------------- . ... ..l.’/SM'...,
1,0* ymr ■
... (dOtfon to tbto.-tea
price of faiida wnat op oa towvbol* Itewoftha 
nnd riUii* a.p*ar(**d I* mnoy l*au*eaa be­
fore tba road ww camplatadj iva. tea, tod 
flriean doMare'.p«r sete. To tie atmtaxUat 
will ybaeounur ba b***ft«ed.wban (fa* Map* 
viUe and Lezingto* railroad la enmpleied.
Katura bu ptecad Mtptvillla 80 mJto* *aar- 
ar LbxihgtOD tbao tap olBar poiBt,lroai wba**r 
a railroad e*a avaf ba coaalnKted. B**## 
aba ate mteapari fraigbt from 30 ta M 
eeat eheapar ibq* * - - '
NxtbvM •
I SOta par 
T poiat. #*-
........ . ito*ma*4dir*ei Iteafrom
LoBiaville^JL^ingtoalpBaki-
.... k*adB«*ioabp
to* fta# iraval him, tba 
(otbaNarib
iiaparaapt to e 
ira that map be lercieed. Il todeiirable
place bava d:
_ .
toat toe abtenia* la roMa, fa* plaaiiBg* trb< 
vtaapard, t* notaaip to# •spaiu, beralu to# 
fom toat Bot Iiitla, if anpihli g. it gai**d a* ra- 
girdl tha tiatt of baacteg bp pltaliag roou Id 
prafereaee to eunlaga. ColUng* map ba bad 
*1 from #9A9 to 93.00 par 1000. aad roou oae 
pear old art vanb from 934,00 la 930M per 
lOOCr About 4000 calling* are required it 
ikw and ditappoial 
on* but toe
live, os* Dup be 
to* faeBBoT to*
map ba uvad bp bapiag aaaa 'k  
bail cuiliega, aod Irom raliabta pervont. Tb* 
termlaal bud thould ba aligbllp eovared vlib
6oa loqpa auto, to prouet it Irom tea tea tud 
den txpomir# to to* beat of iba awa.
efua*. pada ^
wap of UiaeiB**ir,Mrto»**ka ef tpeadiag a II. 
few boor* in to#.elty ofCiocianBii. Ifaeratp '----------
Having Iba* laid oF tod plamad oir vin*.
yard, wa will wait ib* f**i*l opavatiaa of na
^ip, •bieb will b#
aFurt to deaatop to* tetera vina. and 
4w Ib* aoBaUaraiioo ol aaotoar braBcb of 
OBiad In aaeUoB Nj.
I • At UM«loa*«riM>varU*<ir 
1 of Mtpivill. bava will r»w fill dlrrat-.*. far the 
«eo ovecloobad ^ *°‘' ^ ^*°''‘*('  ̂' ** **‘*
ifartielra. lb* vHUrlalp.
Mr. Editor, to* paopt#
H toll they ban b«e . . ____
.heir uiUforiun#*, bp tin k«8'« of *«itooo, _____
Ih* paper* lO lb* clip of LeiiBglOB Wbaa , u, q„.t.tp of hu u b* pranrql i. am.ll, «r il 
Ihrp have laid aapthiag abool a*, it hu b*«o . f.rca .mplopu vary brg. ~
to record oor miff^uoea. Not a worJo/cuui-| br.ee, Ui. vucr.ao uvea, 
furl, rci lacomtnandalioii to toair faliow-ci!- t-oching ur 
zen. to land a beipiag bead is ipmpathp.— I '■ £ «» to« v 
Wa h.vabad a law vary wakm fnaBd*. both 
In Bourbon and Fapeua, kut wito (he gret 
mtiuciit, a cold tbooldev h«a ben eziouded u 
ua;tral«o iadalg* a hop* that a batlei utu 
oftoiBgaiaiatUirararM. We are now m- 
kiox efl  ̂to reauaeitata lb* woik for to* eom- 
piattea of our road, to c«mmaac* aoM. (Im ,





And aiaoBta map bap. .loo. Iho SiBlam hudtiL"
katiraiik m_m d«xtu. 
r Am aUtya bgyieg Uad Warnala—payte
i -he highra. nmtkvl p«, >, lS73
udU.<lv..rl.g Tb«Ml~ f-BtoiB. and WaraBBU. «■ lbs
•iee.o.rUvL.r,.-U4. 9J0 bbd. K.ouekp .1 -a "ol'e®. for .11 thorn a*Ui:«i lh»r.to aoti1^;:: nr-r ix 'Ct
44*ek*frteu«BiBirarto..w. ' Ud teili|Ul Tlfltlk* #89^





Cuba. I,^. Y«ra n 
9A60 3R bl& I
Mlaraata* adJtepar *riMi»
Pam*. Mereh Id. 1844. 
Dear Firv'-I have hid the oomini loa •< 
a*i*rioglp Mnd*r*d ta m* bp lb* Convrnii -a 
uf (be friend, of Teoiperiaeo, held .1 Loaf, 
ville, i toe IBlii of Oerember leet, ua-ler ihi 
mn.i .nxiou* coiitiderlilbo Irom th.l dip til 
Tue gnet and only oiqeci
■ A.M.'jVmiiRY*!^^.'*
d pevllU, Much H,JB44-ld
KLBtTlO.1 IF BIUtTtRL
...............*....,p.oy.w"liarat.tUf.Qg.ber|a* to. flmt MPte
furmello* of mp opmioov' |,y * ^"*“**y<
on mp Hb-*"'®"'/ I ‘"w....
of*.o*’l!eilud
eouree, t* Ibit (ho cua* of Temperance wi 
te moel eert.ioip aided bg U. N.,thing pei 
sonal lo mpee.’r, b.a bad toe lea l dv, 
any Influcnee ia ' *
en the eubpecl.
Nor beve I relied on p podgmeni only 
have bp i*tur **d p*m«tl lalerv' 
nod obuiaed toe eoaaeel of nan; 
men of toe Stale, vbou d*vo(ioD ' 
peraece eau** eeanot be doubted 
while mp better coovkltoaq, enligbleaed bp 
(he edrice tod delibertlelp formed opinion* of 
utbere. Air-u me te dacfiB* toe eamteBdoo, 
under lb* Arm belief (bet to* poUtkal partite 
of tosMla#*, tete*b,orlllMi.*B*Hn»e to mi*b* 
war ope* **r priBelpla*; but will gkr* le ea,
Bt t>4 hte from to
liyirille ud BrjtktA Tiripllu Kni 
q'HBAiiB«.l Efactlua for FrcWnil tiU Oiw
s;S."j.“.SKx- 'LEWIS COCLINafrtuM 
*8.184-Maptvlll*, Mateb 8.18 4—u
Ihebew
e netiuB*. that make eoeb.tfw* of other elacet 
o ubnoxlow to tome perte** hare, i besitou. 
btetoac. I am even tbu totv* Biw many m«*
who Will be gre*tlp -dknMoted kv tbi* 
eoura*, «Bd vboM view* M U« pramitee *rb 
eotltted I* Ihe bfghtel coaki4«r*tloa
Upon the whole tun* crib* c«*e, bowevrr, 
■e It U preuslcd lo mp iJk4, to* peth ol^u- 
tj^I* a plain oe*. Ii I teoept tte aominuiot
• dndrw i* **er at head.■ bet lb* ******* wa
Thu vte not * p«r««
•re* I* aeaeion It I*
Ttimraoe* men do pot aeek offie* for 
lek* of office. Tb«p tre M9toi**d In all M 
muvemenu bp eell-ucnieiBg principle, end 
ihey eoeld oot be induced lo bring volunurilp, 
the pore tod bolp priociple* of Ura reformaiion 
plead for bp ibeni, into Lhepulitieel elrife* ol 







lined • poaiiion before tbe coun 
V gamed lur toem. oot only toe 
lineal ptriiva, 
eil'on orproki
Id upoa to. pabiK by t!• Id rvgitol to ''i. .adiV. Im-iinolion.
